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decir,   internacional como el  Jazz o el Rock.  Parece que, al contrario de los estilos musicales de 
origen  anglo­sajón,  el   tango  nace  y   renace  de  un  proceso  de  oscilación  espacio­temporal   entre 
Europa (y sobre todo París) y las capitales rioplatenses. Su éxito internacional se basa entonces en 













un  espacio  único  aun vago  en que  sus  protagonistas  se  mueven en   forma de   red  por 
caminos de un punto a otro.
1  Desde   el   libro   de   Edgard   Soja   (1989)   se   habla   de   una   “gira   espacial”   (spatial   turn)   en   las 
humanidades.
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le preguntaron por su nacionalidad, el célebre cantor se levantó  y dijo:   ‘Señores, yo soy 
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parece un camino optimista para liberarse de confusiones cognitivas se revela en sí mismo 
apabullante si pensamos en que según la epistemología de Derrida es sólo la différance  la 
que   en   sus   modos   de   temporalización   o   su   espaciamiento   permite   la   cognición   de 
experiencia alguna.7 
A continuación  queremos investigar acerca de que el tango sólo se puede percibir 
como fenómeno  temporalizado y espaciado,  es decir  en el  conjunto  (¡¿abierto?!)  de  las 
territorizaciones y desterritorizaciones que sufrió en los más de cien años de su existencia. 











De  la   famosa  fórmula  de Lugonos según  la  cual  el   compadrito  es  un  “híbrido   triple  de 




Con   el  matrimonio  Alfredo  Gobbi   y   Flora  Rodríguez   de  Gobbi,   uruguayos,   y   el 
argentino Ángel Villoldo,  el compositor del  Choclo,  el  tango  llegó  a París en 1907. Poco 
tiempo   antes,   probablemente   en   1906,   ya   se   habían   distribuido   vía  Marsella   primeras 
partituras   traídas   o   bien   por  marineros   argentinos   de   la   fragata  Sarmiento   o   bien   por 
comerciantes  franceses que conocieron el   tango en sus viajes  (Zalko,  2001:  62­64).  En 
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personas distinguidas.  Para  los oídos argentinos  la música del   tango despierta   ideas 
realmente desagradables. No veo diferencia alguna entre el tango que se baila en las 















viene a ser  poco menos  que una antigualla  al   lado  de  los  pasitos  graciosos,  de  las 
filigranas, de los revoloteos de las tangueras parisienses, que lo bailan al chantilly, en 
sustitución de la ginebra de los bailongos criollos. (Salas, 2004: 117)
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No   es   este   el   lugar   para   profundizar   en   la   historia   del   baile   y   su   bifurcación. 
Concluimos que en las primeras décadas de su existencia, el tango desde una perspectiva 
espacial no es precisamente un fenómeno nómade ni de diáspora. A pesar de su origen 
híbrido  de   inmigración  y  mestizaje   se   localiza  en  un  espacio   vago  y   transnacional,   los 
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tango rioplatense (o argentino desde una perspectiva reduccionista). Su eje se constituye en 
un   vaivén   entre   el   Rio   de   la   Plata   y   París   siendo   sus   manifestaciones   regionales 






habanera y  la  letra es de arrabal”   (Vega, 2007:  162).  Sin embargo, con Perón el  poder 
cambió de opinión y se transformó al francesito Gardel en icono nacional a través de las 
películas de  la  industria cinematográfica controlada por el  estado.  Surgieron  filmes  tales 
como  Se  llamaba Carlos Gardel  (1949),  La guitarra de Gardel  (1949) y  El morocho del  
Abasto (1950). 
Al  mismo   tiempo,   a   causa   de   la  Segunda  Guerra  Mundial   y   la   difícil   situación 
económica en que dejó a Francia, los tanguistas rioplatenses, que habían producido tanto 
efecto en París durante los años 20 y 30, brillaron por su ausencia. El tango se bailaba 









desde París   reformó  el   tango  (Zalko,  2001:  287­298).  Según Apprill   (1998:  58),  cuando 
murió en 1992, era más conocido en París y en Berlín que en Buenos Aires, donde se le 
reprochaba  que  su  música  no   fuera   tango.  El   “Nuevo  Tango”  de Piazzolla  que  abre  el 
repertorio tradicional a la música clásica y al jazz se puede considerar entonces el segundo 
neotango que nació  en  París:  un  fenómeno sumamente   importante para   la   resurrección 
posterior  del   tango como baile.  Apprill   (2008:  25)  constata  que  muchos de  los  neófitos 
franceses que se dedican a cursos de tango declaran que fueron inspirados por los discos 
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es  la que critica el   título emblemático de  la   tanguedia  El exilio  de Gardel,  diciendo que 
Gardel nunca estuvo exiliado. Tiene razón aunque Solanas, conocido por sus simpatías para 
con Perón y su aferrado nacionalismo, repite el gesto peronista de territorializar al francesito. 





Son   las   innovaciones   musicales   del   Nuevo   Tango   de   Piazzolla   y   sus   realizaciones 
coreográficas como tango fantasía las que en los años 80 llamaban la atención en París y 
en   todo   el   mundo,   mientras   que   en   Buenos   Aires   el   tango   sobrevivía   en   pequeñas 
localidades periféricas, como se muestra en la película Bar El Chino de Daniel Burak (2003). 
El   protagonista   cincuentón,   que   realiza   películas   de   propaganda,   sueña   con   rodar   un 
documental sobre un bar de Nueva Pompeya en que un grupo de vecinos, en su mayoría ya 
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ancianos, toca y baila el tango tradicional; un ambiente que le parece ajeno a su generación. 





y añoranza espacio­temporal a que la generación media,  la más de “acá”,  sólo  tiene un 
acceso indirecto.
4. La revancha del tango
Como   recuerda   Remi   Hess   (1998:   XI)11,   a   finales   de   los   años   sesenta,   se 
consideraba  el  baile  de pareja  un  fenómeno anticuado  que no  correspondía  más  a   las 
relaciones emancipadas entre los sexos. El profesor de pedagogía y experto en la historia 
de   bailes   se   dedicó   primero   a   un   proyecto   sobre   el   vals   que   le   parecía   totalmente 






celles   de   Buenos   Aires   puisqu’on   peut   y   danser   le   même   soir   sans   plusieurs   lieux 
différents”12 (Apprill, 1998: 86). Como veremos en seguida, se trata aquí de un Buenos Aires 












su  Que­sais­je  sobre el   tango que es una obra de  referencias para  los que en  lengua  francesa 
quieren enterarse de la historia del tango (Hess, 1996).
12 Referencias más actuales sobre la escena de tango parisina se encuentran en Apprill (2008).
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capacidad de saber bailarlo  un prestigio  social  que va a  la par con el  dominio de otras 
técnicas del cuerpo. La sociabilidad del tango, por fin, consiste en ocasionar un evento, la 











rioplatense   forman una parte   imprescindible  de  la  cultura   tango contemporánea   (Apprill, 
1998: 136). Eso implica también el deseo de conocer su “auténtico ambiente”, razón por la 




que   est   à   origine   de   son   renouveau   à   Buenos   Aires”.  Por   cierto,   hoy   día  milongas 
bonearenses hay de todos tipos y son frecuentados igualmente por oriundos y turistas, pero 
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el   campo   de   la   música   la   capital   francesa   mostró   una   vez   más   sus   capacidades 
reformadoras.   En   1999,   se   formó   en   París   la   banda  Gotan  Project  que   estaba 
revolucionando la escena de tango, combinando fragmentos de tangos clásicos con ritmos y 
arreglos electrónicos.  Gotan Project está integrada por el pinchadiscos y tecladista francés 
Philippe Cohen Solal,  el  guitarrista y bandeonista argentino  Eduardo Makaroff  y el  suizo 
Christoph H. Müller  que se ocupa de  la programación. En 2001 estrenaron su disco  La 
Revancha  del   tango  del  que se vendió  más de un millón de copias  en  todo el  mundo. 
Aunque otras bandas como los rioplatenses Bajo Fondo, el argentino Carlos Libedinsky con 
su banda  Narcotango  o  la  formación  Otros  Aires fundado en Barcelona por el  argentino 






milongas   y   otros   que   lo  mezclan   con   otros   estilos  musicales   viejos   y   nuevos.  Desató 
polémicas, pero contribuyó a abrir todavía más la sociabilidad del tango. Le dio un tamaño 
todavía más moderno y global, pero como otras transformaciones que hemos descrito, sigue 
centrándose   en   su   fondo   rioplatense.   Todas   las   bandas   con  éxito   internacional   están 
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es socio  interno del  Freiburg  Institute of  Advanced Studies (FRIAS) con un proyecto de 
investigación   acerca   de   la   formación   de   las   particularidades   lingüísticas   y   culturales 
rioplatenses que incluye la historia de la polifonía en el sainete criollo y en las voces del 
tango.
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